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Інтернаціоналізація банківського сектору України: 
ціна й методи злиття та поглинань

Проаналізовано присутність іноземного капіталу в банківській системі України, шляхи та методи його надходження. Досліджено динаміку вартості та кількості угод злиття та поглинання українських банків іноземними інвесторами за період 2004–2009 рр. Розраховано фінансові показники оцінки вартості купівлі акцій українських банків іноземними інвесторами. Показано вплив фінансової кризи 2008 р. на надходження іноземного капіталу у вітчизняний банківський сектор.

Посилення процесів інтернаціоналізації у світовій економіці, пов'язане як з підвищенням відкритості національних економік, так і з інтеграцією країн в економічні союзи, які покликані забезпечити економічний виграш для їхніх учасників. Створення таких союзів знаходить своє відображення в інтеграції у сфері фінансово-банківських послуг, на яку, в першу чергу, впливають найбільш значимі в економічних відносинах країни. Так, процеси глобалізації в області фінансово-банківських послуг виявляються в створенні транснаціональних фінансових корпорацій і в загальному процесі консолідації світового банківського й фінансового ринку, що протікає на всіх рівнях і призводить до дуже жорстокої конкуренції та сприяють надходженню іноземного капіталу в фінансові сектори країн з ринками, що розвиваються та, зокрема, й Україні.
Актуальною проблемою сьогодення є зростання частки іноземного капіталу в банківській системі України. Важливими є питання визначення ступеня відкритості вітчизняного банківського ринку для іноземних фінансово-кредитних установ, форм присутності та рівня впливу міжнародних банків на функціонування вітчизняного банківського сектора, розроблення ефективних механізмів прогнозування та регулювання присутності іноземного капіталу в банківській системі та його впливу на розвиток економіки України.
Оцінці присутності іноземного капіталу в українському банківському секторі присвячена велика кількість наукових робіт зарубіжних та вітчизняних учених, зокрема, таких як: Альтмана Т.К., Мартінеса-Діаза Л., Сібрайта П., Гейця В.М., Слободи Л.Я., Проніна О.Ю. Але незважаючи на кількість публікацій з цієї тематики питання ефективності присутності іноземного капіталу в банківській системі України залишається відкритим.
Метою статті є аналіз надходження іноземного капіталу в банківський сектор України шляхом злиттів та поглинань. Для досягнення поставленої мети головна увага зосереджена на вивченні методів злиття та поглинання українських банків іноземними установами, оцінці угод купівлі акцій українських банків за допомогою фінансових показників оцінки вартості та порівняльної характеристики показників діяльності українських банків та банків з іноземним капіталом. 








Кількість банків з іноземним капіталом	19	19	23	35	47	53	51
Частка іноземного капіталу 	11,3	9,6	19,5	27,6	40,5	36,7	34,8
у т.ч. з 100% іноземним капіталом	7	7	9	13	17	17	17
Джерело: НБУ [7].

Таким чином, частка іноземного капіталу в українському банківському секторі постійно зростає. Але на сьогодні немає жодних правових норм, що регулювали б пропорційне співвідношення національного та іноземного капіталу у фінансовій системі України. Саме тому питання визначення оптимальної частки присутності іноземного капіталу в банківському секторі Україні набуває всі більшої актуальності. 
Найбільш розповсюдженим методом проникнення іноземного капіталу в банківський сектор економіки країни є придбання кредитних установ іноземними інвесторами. Методи такого придбання залежать від організаційно-правового типу власності установ, що продаються. В Україні організаційно-правовий тип власності банків регулюється законодавчо. Всі банки мають бути акціонерними товариствами, а з недавнього часу лише відкритими акціонерними товариствами [див. ​[1]​; ​[2]​; ​[3]​]. Саме тому продаж українських банківських установ відбувається через продаж їх акцій. Але цей продаж, зазвичай, має свої специфічні риси і тому можна виокремити основні методи продажу українських банківських установ. Ці методи можна класифікувати наступним чином:
1.	Повний продаж, коли нерезидент купує контрольний пакет акцій (як правило, понад 90%) вітчизняного банку і фінансова установа переходить у його власність. Цей метод є найбільш поширеним і був застосований щодо наступних банків: “Ажіо”, “Аваль”, “НРБ-Україна”, “Мрія”, “Індекс-Банк”, тощо.
2.	Продаж банку з подальшим спільним веденням бізнесу. Цей метод досить специфічний, адже банківські установи, які є дуже інтегрованими в промисловий сектор та належать фінансово-промисловим групам, не можна продати повністю: їх потрібно продавати з рахунками корпоративних клієнтів, які утворюють ресурсну базу банківської установи. Покупець не зацікавлений у повній купівлі такого банку, адже після його поглинання клієнти будуть залишатися в розпорядженні попередніх власників. “Укрсоцбанк” та “ВаБанк” обрали для себе саме цей метод продажу.
3.	Ринковий продаж акцій шляхом їх розміщення на ПФТС (Перша Фондова Торговельна Система) є вигідним для середніх та великих банківських установ, акції яких вільно обертаються на ринку. Саме таким чином банки можуть швидко збільшити свою капіталізацію. Ще у 2004 році акції українських банків не продавалися на ПФТС, але вже у 2005 році загальна сума угод склала 291 млн. грн., а у 2008 р. у банківському секторі було зареєстровано угод на суму в 1 119,07 млн. грн., що у 26 більше від рівня 2005 р.[​[4]​]. За цим методом були продані наступні банки: “Форум”, “Мегабанк” та деякі інші. 
4.	Публічне розміщення акцій (IPO) українських банківських установ на світових фондових біржах. Проведення IPO є прийнятним способом одночасно залучити достатній обсяг додаткового капіталу і не «продатися» стратегічному інвесторові. Банки відлякує необхідність бути прозорими, що є обов'язковою умовою на етапі підготовки IPO. За цим методом були продані акції таких банків як “Укрінбанк”, “Надра”, “Родовід” *.
Зазначені вище методи дозволяють залучити банкам додаткові кошти для свого подальшого функціонування. Але, справжню ринкову вартість будь-якої установи, як правило, досить важко визначити. Не є виключенням і українські банки. Так як на внутрішньому ринку ще не було розроблено показників, що достовірно б визначали ринкову вартість банківської установи, то досить часто для оцінки вартості угоди купівлі акцій використовуються світові фінансові показники, до яких можна віднести [​[5]​, c. 325; ​[6]​]: 
1.	P/E – співвідношення ринкової капіталізації установи до прибутковості її акцій.
2.	P/S – співвідношення ринкової капіталізації до об’ємів продажу.
3.	P/В – співвідношення ринкової капіталізації установи до її балансового капіталу.
4.	A/P – співвідношення активів установи до її ринкової капіталізації.
За допомогою P/E визначається вартість акцій фінансової установи; цей показник також показує як багато інвестор готовий заплатити за одну грошову одиницю прибутків установи. Якщо значенням цього показника знаходиться в межах 15–25, то це вказує на те, що вартість куплених акцій відповідає ринковій капіталізації установи.
Показник P/S показує співвідношення вартості акцій до продуктивності банку, інших установ та фінансового ринку загалом. Значення даного показника можуть варіюватися відповідно до галузі, що аналізується, й тому мають порівнюватися з іншими значеннями показника, що отримані для установ, що діють в галузі, яка аналізується. Тому цей показник не має меж, але загалом чим нижчим є даний показник тим більше вартість угоди відповідає своїй ринковій вартості.
Співвідношення P/B використовується для порівняння ринкової вартості акцій до їх номінальної вартості. Значення даного показника має бути наближеним до 1.
Показник A/P показує яку суму активів інвестор отримує на одну одиницю вкладених коштів. Значення даного показника має бути рівним або меншим від 1, а чим більше значення показника наближається до 0, тим більш переоціненою є вартість установи.
Вищезазначені показники були покладені в основу дослідження ефективності купівлі акцій українських банківських установ іноземними інвесторами протягом 2004–2009 (див. табл. 2). 
Таблиця 2
Міжнародні угоди злиття та поглинання банківських установ в Україні протягом 2004–2009 років
№ п/п	Продавець	Покупець	Країна покупця	Вартість угоди, млн. $	Кількість проданих акцій, %	Показники оцінки вартості	Дата угоди
						Р/Е	P/S	P/B	A/P	
1	Кредит Банк Україна	PKO BP S.A.	Польща	30,6	66,65	18,33	1,98	4,56	2,02	26.08.2004
2	Енергобанк	Национальный резервный банк	Росія	Н.Д.	21,88	-	-	-	-	26.10.2004
3	Ажіо	Vilniaus Bank(SEB Group)	Литва (Швеція)	27,5	98	25,41	2,59	1,57	2,48	17.12.2004
4	Аваль	Raiffeisen International	Австрія	1028	93,5	288,52	2,13	3,18	3,47	20.10.2005
5	Форум	The Bank of New York	США	20	7,81	31,59	2,60	2,75	3,72	21.10.2005





11	Індекс-Банк	Credit Agricole S.A. (Calyon)	Франція	260	98	81,69	4,05	7,19	1,65	24.03.2006
12	Мегабанк	Ринковий продаж/IPO	Швейцарія, Німеччина, Росія	19	20	86,94	3,84	4,13	1,69	29.03.2006
13	Приватінвест	PPF Group	Чехія	10	100	8,6	0,18	0,19	11,87	05.05.2006
14	Міжнародний іпотечний банк	IMB Group Public Limited	США	30,1	45	0	3,24	8,57	0,34	10.05.2006
15	Львів	Нью Прогрес Холдинг (Vostock Holdings ehf. и Hraunbjarg ehf)	Ісландія	5,8	95	31,91	0,47	0,53	6,55	12.05.2006
16	Укрінбанк	Ринковий продаж/IPO	Інвестиційі фонди з Європи і США	36,1	20	238,03	5,02	9	1,03	13.06.2006
17	Райффайзен банк Україна	OTP Banka Slovensko	Угорщина	812,5	100	48,21	3,27	5,9	10,65	01.07.2006
18	Універсальний	EFG Eurobank	Греція	50	99,34	11,34	0,67	0,72	8,02	20.07.2006





24	Родовід	Ринковий продаж/IPO	Інвестиційі фонди з Європи і США	36,7	18,9	74,39	4,07	6,7	2,33	10.09.2006
25	Прикарпаття	Getin Holding	Польща	35,0	81,8	23,4	2,81	4,68	1,98	04.12.2006
26	Електрон Банк	Volksbank AG	Австрія 	71,0	98	28,36	4,26	5,85	12,33	15.12.2006
27	Престиж	Erste Bank der osterreichischen Sparkassen AG	Австрія	104	49,5	33,15	2,18	3,85	9,27	20.12.2006
28	Кредобанк	Powszechna Кasa Oszczędności Bank Polski Spólka Akcyjna (PKO BP SA)	Польща	26,02	28,25	67,25	3,24	5,78	13,54	26.07.2007
29	Укрінбанк	Bank Hapoalim	Ізраїль	136	75,8	15,23	1,89	2,27	8,36	24.12.2007
30	Правекс-Банк	Intesa Sanpaolo	Італія	750	100	53,24	4,18	6,5	9,35	10.12.2007











* Прогнозована ціна угоди, реальна вартість банку не розголошується.
Джерело: складено автором за даними НБУ [​[7]​] та АУБ [​[8]​], Промінвестбанк [​[9]​].

З таблиці 2 видно, що за останні 5 років в Україні було підписано 41 угоду купівлі акцій українських банків іноземними фінансовими установами на загальну суму 7 946,32 млн. дол. США. Найбільш привабливою угодою за цей період, враховуючи показник P/E, є купівля у 2005 р. банку “Аваль”, для якого цей показник становив 288,52, що за стандартами аналізу цього показника говорить про те, що вартість угоди є переоціненою. У 2006 р. дане співвідношення в угоді з публічного продажу акцій Укрінбанку становило 238,03. Найменш привабливою угодою** за цим показником є публічний продаж акцій у 2006 р. банку “Надра”, що має показник 4,6. Таким чином, ми можемо бачити, що оцінка ринкової вартості банківської установи на українському ринку стосовно отриманих прибутків досить сильно варіюється. І тому, на наш погляд, використання цього показника для українського ринку є не зовсім коректним у зв’язку з таким великим розкидом.
Якщо брати до уваги показник P/S, то банки “Дельта” та “ПроКредит” мали найбільш вдалі угоди продажу акцій, адже для них значення цього показника становить 5,63 та 5,97 відповідно. За ринковою вартістю були продані банки “Приватінвест” (0,18) та “Агробанк” (0,23) (див. табл. 2). При цьому потрібно зазначити, що в обох випадках був задіяний один покупець – чеська PPF Group, що, у першу чергу, є свідченням того, що чеська фінансова група націлена на купівлю установ за низькою ціною, а не за привабливими фінансовими результатами діяльності та підтверджує тенденцію купівлі українських банків з метою отримання ліцензії на діяльність на внутрішньому ринку уникаючи, довготривалих та, в багатьох випадках, бюрократичних схем отримання у Національному банку України банківської ліцензії для нерезидентів. Упродовж 2005–2006 рр. багато банків було створено саме з метою продажу іноземним інвесторам. У цьому випадку найбільш вдало були, на момент продажу, лише зареєстровані (наприклад, “Престиж” та “Аіс-Банк”, тощо).
За показником P/B, найбільшу вдало для української сторони були продані такі банки, як “Укрінбанк” *** та “Міжнародний іпотечний банк”, для яких значення цього показника становить – 9 та 8,57 відповідно. А продаж акцій банку “Приватінвест” мав найбільш низьку оцінку вартості за цим показником (див. табл. 2). Потрібно відзначити, що “Приватінвест”, як зазначалося вище, також мав найнижчий показник співвідношення ринкової капіталізації до прибутковості акцій (Р/Е), що свідчить про те, що PPF Group дійсно шукала фінансові установи, що готові були продати свої активи з найнижчою нормою прибутку.
І за останнім показником A/P найбільш вдалою були угоди продажу акцій “Укрінбанку” *** та “Міжнародного іпотечного банку”, що має значення 1,03 та 0,34 відповідно. А “Кредобанк” та “Родовід” банк мають найгірші значення цього показника – 13,54 та 2,33 (див. табл. 2), що означає, що їх активи були недооцінені і отримані від угоди кошти не відображають їх реальної вартості.
Слід зазначити, що вище наведені фінансові показники не враховують поправку на специфіку вітчизняного ринку. Наприклад, як вже зазначалося раніше, P/E показник для продажу “Авалю” становить 288,5, що, у свою чергу, означає, що інвестор заплатив за фінансову установу ціну в 288,5 разів більшу, ніж річний прибуток банку, але стверджувати, що Raiffeisen International переплатив за банк Аваль було б не зовсім коректно. Простим та логічним поясненням цього випадку буде те, що вартість банку, в умовах українського фінансового ринку, залежить не лише від показників діяльності установи, але й містить в собі специфічні риси, що збільшують вартість. Зважаючи на те, що банк Аваль є не єдиним представником такої оцінки (наприклад, P/E від ринкового продажу акцій “Укрінбанку” у 2006 р. дорівнює 238,03) (див. табл. 2), то в українських умовах функціонування банківської системи потрібно уникати розрахункових показників вартості банку, які містять валовий прибуток. 
Можна припустити, що найбільш вдалим для визначення ціни банківської установи є показники P/B та P/S. Враховуючи особливості українського фінансового ринку, найбільш точно характеризувати вартість фінансової установи буде P/S, адже з використанням вітчизняного бухгалтерського обліку та індексації банківського статутного капіталу використання показника P/B може бути не коректним [​[10]​]. Крім того, згідно до нормативів адекватності капіталу НБУ, активи банківської установи можуть перевищувати майже в 10 разів власний капітал установи [​[11]​].
Слід зазначити, що більшість іноземних інвесторів, які купують українські банки, приходить з Європейського Союзу (див. табл. 2). Хоча активність окремих країн-членів ЄС є досить низькою, адже окрім Австрії інші країні мали, у середньому, 2 угоди щодо купівлі акцій вітчизняних банків (див. рис. 1). 

Рис. 1. Угоди злиття та поглинання українських банківських установ за період 2004-2009 рр. у розріз країн-покупців.
Джерело: складено автором за даними НБУ [7] та АУБ [8].

Не менш значущим є географічне походження капіталу. Слід відзначити, що найбільш активними іноземними інвесторами капіталу у цей сектор є представники Російської Федерації. Адже за період 2004–2009 рр. російські фінансові установи придбали 10 українських банків, що приблизно складає четверту частину від усіх підписаних угод протягом цього періоду. Також слід зазначити, що найбільш активно російські інвестори почали діяти в останні роки, адже 4 з 10 угод були підписані за період 2007–2008 рр. А на даний час, російські фінансові установи контролюють 11 банків України, три з яких входять до десятки лідерів українського банківського ринку [​[12]​].
Другим найбільш активним інвестором на українському банківському ринку є представники Австрії (частка яких становить 12 % від загальної кількості угод), що за період 2004–2009 рр. підписали 5 угод купівлі акцій українських банківських установ. Загалом, слід зазначити, що іноземний капітал в український банківський сектор надійшов з 16 країн.
Щодо динаміки надходження інвестицій за останні 5 років, то тут слід зазначити, що найбільш активним роком з продажу акцій українських банківських установ був 2006 р. Того року було підписано 20 угод з продажу акцій українських банківських установ іноземним інвесторам на загальну суму 2 961,50 млн. дол. США, що становить приблизно 36 % від усієї інвестованої суми коштів за 5 років. Хоча, як видно з рис. 2, у 2008 р. були здійснені найбільш масштабні угоди з продажу акцій українських банків. Адже, цього року було підписано лише 4 угоди, але їх загальна вартість становить 1 315,31 млн. дол. США, тобто приблизно 16 % від загальної вартості угод за п’ять років. Це означає, що середня вартість продажу акцій українських банків у 2008 р. була у рази вищою від 2006 р., а саме 148,08 млн. дол. США та 328,83 млн. дол. США відповідно.

Рис. 2. Динаміка вартості (млн. дол. США) та кількості M&A угод у 2004–2009 рр.
Джерело: складено автором за даними НБУ [7] та АУБ [8].
Доцільно буде відзначити, що світова фінансова криза мало відобразилася на вартості купівлі українських банківських установ іноземними інвесторами. Станом на 4 вересня 2009 р. вартість здійснених у 2009 р. угод становить 1 173,66 млн. дол. США, що приблизно дорівнює вартості угод здійснених попереднього року. Найбільш помітною угодою у 2009 р. стала купівля “Промінвестбанку” російським “Внешекономбанком”. У зв’язку з глобальною фінансовою кризою та кризою банківського сектору України, ця угода була найбільш обговорюваною та висвітлюваною у ЗМІ. Деякі аналітики вказували на те, що вартість угоди значно недооцінена і не відображає ринкової вартості установи. Але з таблиці 2 ми можемо бачити, що фінансові показники здійсненої угоди вказують на те, що українські банківські установи були продані відповідно до їх ринкової вартості. 
Якщо говорити про фінансові показники продажу українських банківських установ, то тут також слід зазначити, що вартість здійснених у 2009 р. покупок відповідає ринковій вартості установ. Звісно, якщо порівнювати показники 2005 та 2009 рр., то у першому випадку українські банківські установи отримали значно вищу оцінку своїх активів та результатів діяльності. Хоча не слід забувати, що у 2005 р. процес купівлі великих українських банків іноземними установами тільки розпочався і тому ще не було розроблено адекватних методів визначення реальної їх вартості. Саме тому, як свідчать згадані вище фінансові показники оцінки вартості, ціна була дещо завищеною (див. табл. 3).
Таблиця 3 
Фінансові показники оцінки вартості







Джерело: складено автором за даними НБУ [7] та АУБ [8].

З табл. 3 видно, що значення співвідношення вартості угоди до її прибутків (Р/Е) для українських банків має великий розкид відповідно до року здійснення угоди. Слід також звернути увагу на те, що у 2005 р. та 2008 р. цей показник мав приблизне значення 100, що говорить про переоцінену вартість здійснених протягом цього періоду угод (як зазначалось вище, нормальне значення цього показника має бути в межах 15–25), хоча й в інші роки цей показник (окрім 2004 р. – 14,58) перевищує значення нормальних меж. За іншими показниками найбільш вдалим для власників українських банківських установ був 2007 р., адже майже всі показники мали великі значення P/S – 3,49, P/B – 5,00, A/P – 6,32, що означає, що зарубіжні інвестори платили суми, що в рази перевищували балансовий капітал, активи та рівні продажу вітчизняних установ. Найменш привабливим щодо продажу акцій став 2004 р., що має найнижчі показники Р/Е – 14,58, P/S – 1,52, P/B – 2,04, A/P – 1,50, що є свідченням того, що вартість угод протягом цього періоду була найбільш наближеною до ринкової вартості вітчизняних банківських установ, що є досить зрозумілим, зважаючи на те, що в той час іноземні інвестори не розглядали український банківський ринок як потенційно прибутковий, а масовий ажіотажний продаж акцій банківських установ ще не розпочався.
Досить цікавим є також той факт, що фінансова криза 2008 р. не вплинула на вартість угод купівлі українських банків іноземними інвесторами і фінансові показники оцінки вартості здійснених трансакцій залишилися на високому рівні. Як зазначалося вище, у цьому році за показником Р/Е, що становив 99,03, власники українських банків продали свої установи за ціною вищою від ринкової. Хоча, таке високе значення даного показника також може свідчити про те, що прибутки куплених установ почали знижуватися через фінансову кризу, що не вплинуло на їх ринкову вартість. А за останнім показником A/P (1,75), що, як уже вище зазначалося, найбільш точно відображає ринкову вартість вітчизняних банківських установ, українські банки були продані відповідно до їх ринкової вартості. Тобто фінансова криза внесла свої корективи у розрахунок вартості вітчизняних банківських установ та знизила прибутковість, як самих установ, так і угод з продажу їх акцій.
Слід зазначити, що придбання та поглинання іноземними установами вітчизняних банків залучає їх до процесів транснаціоналізації. Саме тому, входження іноземного капіталу до банківської системи України сприятиме прояву наступних процесів:
1) стимулюванню розвитку місцевих ринків капіталів, що дуже актуально для України, оскільки набір фінансових інструментів дуже обмежений (кредити, депозити, рідше лізинг, факторинг). Провідні іноземні банки, як правило, мають реальні конкурентні переваги у здійсненні операцій по злиттю (поглинанню) компаній, торгівлі деривативами, організації випусків облігацій;
2) зменшенню дохідності і маржі місцевих банків та підвищення ефективності банківської системи в цілому. Іноземні банки, які розгортають свою діяльність на ринках, що формуються, як правило, виявляються більш гнучкими з точки зору оптимізації витрат і забезпечують вищу прибутковість капіталу та активів. У такій ситуації місцеві банки змушені або адекватно відповідати зниження витрат, або бути витісненими з ринку;
3) підвищенню рівня корпоративного управління, що сприятиме зниженню частки активів, що не дають прибутків, та покращенню якості активів;
4) посиленню конкуренції на ринку довгострокового кредитування, й підвищенню на ньому ролі іноземних банків.
Потрібно відмітити, що вищезазначені позитивні сторони надходження іноземного капіталу в український банківський сектор залишаються в перспективі. На сьогодні, надходження іноземного капіталу має позитивний вплив на підвищення рівня капіталізації банківського сектору України, що є досить актуальним питанням на сьогодні. Адже, якщо порівнювати рівень капіталізації української банківської системи з іншими країнами з ринками, що розвиваються, то вона досить сильно відстає за цим показником. Наприклад, у Польщі, 19 найбільших банків володіють капіталом, що перевищує 9 млрд. дол. США (загальна кількість діючих комерційних банківських установ – 58) [​[13]​; табл. 4]. А надходження іноземного капіталу в банківську систему України підвищує рівень її капіталізації і тому позитивно впливає на всю систему.
Таблиця 4 
Капіталізації банківської системи України за 2004-2009 рр.
Показники	Роки
	2004	2005	2006	2007	2008	01.2009	08.2009
Власний капітал українських банків, млн. грн.	12882	18421	25451	42566	69578	119263	120071
Динаміка власного капіталу українських банків, % до попереднього року	0,29	0,43	0,38	0,67	0,63	0,71	0,01
Рентабельність капіталу	7,61	8,43	10,39	13,52	12,67	8,51	-26,86
Динаміка рентабельності капіталу, % до попереднього року	- 0,05	0,11	0,23	0,30	- 0,06	- 0,33	- 4,16
Джерело: складено автором за даними НБУ [7] та АУБ [8].

Як видно з табл. 4, рівень капіталізації банківської системи України щорічно зростає. Найбільшого приросту вона досягла у 2007 р. – 42566 млн. грн., що може бути результатом значного зростання угод з купівлі акцій українських банків у 2006 р. і, як наслідок, значного зростання частки іноземного капіталу в банківській системі України. Також слід зазначити, що рентабельність активів також значно зросла у 2007 р. та досягла рівня 13,52 %. Таким чином, іноземні інвестиції, що надходять у вітчизняний банківський сектор, сприяють підвищенню рівня капіталізації банківської системи України та ведуть до зростання її рентабельності капіталу та підвищує ефективність присутності іноземного капіталу в українському банківському секторі.
Ефективність присутності іноземного капіталу в банківській системі України можна визначити за допомогою порівняння показників діяльності вітчизняних банківських установ з показниками діяльності установ з іноземним капіталом. До показників діяльності ми відносимо наступні: активи, балансовий капітал, фінансовий результат та кредитно-інвестиційний портфель (КІП). Саме ці показники використовуються при визначенні ринкової вартості банківської установи і тому їх можна використати для визначення ефективності діяльності банківських установ.
Таблиця 5. 
Порівняльна характеристика показників діяльності банків 
за 2006-2008 рр.
Банки	Показники	2006	2007	2008
		млн.грн.	у % .	млн.грн.	у % до 2006 р.	млн.грн.	у % до 2006 р.












Джерело: побудовано автором за даними АУБ [8] та НБУ[7].

З табл. 5 видно, що у 2007 р. банки з 100% іноземним капіталом наростили активи та балансовий капітал у, відповідно – 3,44 та 3,36 разів у порівнянні до 2006 р. У 2008 р. даний показник вже становив – 6,79 та 6,97 разів. Що в свою чергу відобразилося на кредитно-інвестиційному портфелі філій іноземних установ, адже його збільшення у 2007 р. становило 2,51, а у 2008 р. 4,72 разів у порівнянні до 2006 р. Банки, що в своєму капіталі мають лише частку іноземного капіталу, також нарощують свої активи та балансовий капітал за 2007–2008 рр., а динаміка їх зростання приблизно дорівнює рівню установ з 100% іноземним капіталом – у 2007 р. зростання активів становило 3,42; балансового капіталу – 3,53, а у 2008 р., відповідно – 6,02 та 6,72. Що, як і у випадку з 100% іноземними установами, сприяло зростанню кредитно-інвестиційного портфеля на 2,05 у 2007 р. та на 3,55 у 2008 р. В той час як банки з 100% українським капіталом не здійснювали значного нарощення активів та балансового капіталу у 2007 р., відповідно – 1,13 та 1,21, як і у 2008 р. – 1,67 та 1,87. І тому не створили умов для нарощування кредитно-інвестиційного портфелю, збільшення якого у 2008 р. було лише 2,42 разів у порівнянні до 2006 р. Хоча, таке нарощування активів та балансового капіталу не сприяло підвищенню прибутковості установ з іноземним капіталом, адже зростання фінансових результатів банківських установ з 100% іноземним капіталом у 2007–2008 рр. приблизно дорівнюють зростанню фінансових результатів вітчизняних установ. В той час, як банки з часткою іноземного капіталу сприяли зростанню прибутковості, що у 2008 р. була вищою у 3,33 рази у порівнянні з 2006 р. 
Вище зазначене також може свідчити про те, що банки з 100% іноземним капіталом орієнтовані на надання довгострокових кредитів і тому їх прибутковість значно зросте через тривалий період часу. В свою чергу банки з часткою іноземного капіталу сприяють наданню короткострокових кредитів і орієнтовані на отриманні прибутків за короткий проміжок часу. 
Отже, на сьогодні, ефективність функціонування банківських установ з іноземним капіталом щодо нарощення активів, балансового капіталу, кредитно-інвестиційного портфелю та фінансових результатів діяльності є значно вищою у порівнянні з українськими банками. Саме тому присутність іноземного капіталу в українському банківському секторі позитивно вливає на фінансовий потенціал банківської системи України.
Однак, надходження іноземного капіталу у банківський сектор України також має й негативний вплив на фінансовий сектор України. Адже відсутність в Україні власних транснаціональних банків може поставити її у залежність від іноземних фінансових установ, які визначатимуть напрямки та динаміку розвитку фінансових процесів в Україні. Існують досить серйозні фінансові й економічні ризики швидкого росту частки іноземного банківського капіталу, пов'язані з можливою втратою суверенітету в сфері грошово-кредитної політики, можливим посиленням нестабільності, несподіваними коливаннями ліквідності банків, спекулятивними змінами попиту та пропозиції на грошово-кредитному ринку, можливим відтоком фінансових ресурсів. 
Можна зробити висновок, що протягом 2004–2009 рр. на вітчизняному ринку банківських злиттів та поглинань найбільш поширеними були наступні методи продажу: повний продаж, продаж банку з подальшим спільним веденням бізнесу, ринковий продаж акцій шляхом розміщення їх на ПФТС та публічний продаж акцій на міжнародних фондових біржах. У свою чергу, незалежно від обраного методу продажу банківські установи отримають, – навіть під час фінансової кризи, – значні прибутки від продажу акцій іноземним інвесторам, про що свідчать наведені вище розрахунки, адже вартість українських банків була досить високою, а в окремих роках, навіть дещо завищеною.
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